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Verei ungsversueh an Allsaugbutzen 
d ~ Enteisungsanlage Ar 232. 
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Bericht: 42-7-10 
Auftrag: JA 732 
Datum: 6.11.42 
Zwei Ye~ oh1 den• Au•führunceto~en des Ansaushut ene 
tur die Pri ohluttautühruns eines lärcheroteDa wurden 
ut 1 r iaung rprobt. Es zei te iob, da•s der BUta , 
welch r Bioh in Jora ein r einfach n rQndea Binlautöff-
nung an der FlUg lna e befan4t e en Verei ung beeaer 
geeioh rt war al der unter d.- ll' l e raohte. Bei 
den 1 Pluge gegebenen lli ab d1ngung n sind je oc 
beide Hutzen gegen Vereie binreichend g sohUts~. 
Der rioht umta •ta 
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chemode11, inbau und n. 
D V r uch od 11 it ing baut rc erofen war 
bei der Pir r do her st llt. Es ar orizontal b 1 
eine nat 11 inke1 von 0° in di ß tr cke des 1t -
anale ingeb ut. t tt s Kärch rofen • j doch, 
ine rössere öglichkeit in d r Variation d r V r uche-
b dingun n zu r alt n, zur Zuführung der rforder1ich 
rmlu t in blä it 1 tri eh r Heizung ve dt. 
ar d für Sorg etr gen, d ss zur Ge innung tr gb r r 
V rsuch v rhältnisse · t und b essung d r armluftzu-
1 itung n verändert blieben. 
B i der V r uchsanordnung 
nt r d .1 · e1 ang br cht. ( or 
• S izz 1, nb de odell 
d od 11s war unbeh izt. 
i r Ver uc s or n 
" ~ar d r n u hutz n 
und armlufttührung 
bb. 1). Di a • 
ns u-
Bffnung d r lügelnas • D s ns ugrohr rde 1 
durch di armluft, e1ches zur isfreih lt r s 
diente, beheizt. ( • Skizz 2 und bb. 2). 
Abb. 1 bb. 2 
• 
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lut p raturen ren 1a Modell 
t. Die Warmluft- uncl Xal tlutt-
•111 wur • Y 1 n4• e t1 t, wobei · 
bei ordnun, " die in den be14 n Zwei e r Wanüuft-
uleitunc etrö enden Luf n einzeln e 
J:onet t ren folg n e V reuoh 
". 
0 D1 Ra t mp ratur tR • -5,0 ( C] 
Die Anb1a eeohw1nd1gkeit. - )0 cm/e ) 
0 D1 Raumtemper tur tll • -5,0 [ 0 ] 
D1 Anbla geachwind1 11 w • 30 [a{a J 
Die Spr1 tswa e e 't" • 1, 5 tc/a3J 
L • 4,0 cat J 
e en wurd 
D r erat ubunsa ru • 
Die Warmlufteintritt p ratur -:y • 100 fe J 
• 
aee. 
Das normale V rb ltnie von • etUhrter P.rieohluft 
~ zu abaetuhrt r Ab a nae • 1 t ~•1 lärcherot 
rund 10 • 1. D 1eaea verh ltnis 1a we entli 
die Wäraeü r ä e d die relat1 en andte p ra 
Ana b tzen beati t, w~cle e bei der hra 1 4 r 
Versuche b ibehaltea. ur b 1 1nzeln n Versuchen, bei 
denen b 1 vorg b warmluf1temperaturen beet1 te 
V r ia at''lle verwirltlioht werden eoll te , wurde 4aa 
M ns av r ltnia variiert. 
• 
D1 bei d n ein eln n V r uchsbedingungen auftreten-
den Vereieuns ereoh 1nung n sind zusamm n mit 4en ver-
uohedaten in d r folg nd n Ubersioht dargeat llt. 
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Bericht: 42~ 7-10 
er 1 erau he An auehu~••n . 
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~. <r PL Vereia. 
[ 
0 0J [1/alJ r atJ re1a abi14 Abb Zeit [111 3 
,7 117 100 1,5 4,0 0 ~ 30 
2 53tl 55 100 1,5 4, ~ 10 0 
39, 401 100 1,5 4,0 ~ 30 0 l 
40, 401 100 2,0 3,5 ~ lO 0 •• 5 
5 59,2 410 100 1,5 4,0 
0 ~ 30 
' 
9,1 410 100 1,5 4,0 
0 c:J 30 
40, 719 100 1,5 · 4,0 5 
" 80 .. ,. • " .. 13 
" 
60 " .. g ~ 21 
0 ~ . 50 " .. ,.,, 30 
40,1 410 120 1,5 4,0 10 
.. " 50 .. 
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Da bei dieser .Anordnung Bur E1s:tr ihal'Nag der Ans UC-
einrichtung di w rmlutt dieat , wel che auoh die Flügeln -
e nt iat, w ur e als V rhäl tnia von eingeführt r !'riech. . -
lutt ~ za bs gebener Warmlut\mense a, • 11 1 10 ewählt 
und tur alle Ver uoh beib h ltea. Beim eret n Vereuoh 
stellt aiob her u , dass d1 auf der Nase als Einlaut aua 
gebildete :tappe nioh1i i·nnig aenug DÜ. t d. r Aussenhauil V r-
bunden ar. Es setzte sich n lieh an der Kappe Eie aa, 
wlhrend die übrige Aussenhaut i frei blieb. Aus d1 sea 
Grunde wurden eitere V rechraubuns D an abraoht , 4uroh di 
41 unerwun chten YArD durohganaawid ratände beeeiti t 
wu.rden. 
Die b 1 den ei nzel n n V rs ohsbedi en u:ttret~·-0:.. 
Ver ieun&eersoheinungen sind zus n mit d D Versucheda-
ten in der folgenden Obereicht d rg tellto 
"' -.: ~. 'r PL 
Ver i • 
tk&/hJ lkg,lb; t00 JQVm~['lt z 1t Kin. 
115 126 100 1 , 5 4, 10 
115 126 100 1 , 5 4, . 1' 
97 107 100 1 , 5 4, 15 
80 100 1 , 5 4, 0 15 
60 66 100 1,5 4, 0 15 
• E1eb114uq .. a 
der Einl u.fklappe 
Kodell Töllig eiafr i 
Bieb1ld . i . eraten UDd tünt-t•• Pa14 a . d. stau11n1e . 
Iappe e1a~re1 . 9 
Wie V rauch 3 
Ei sbildung im ersten und 
tUntt n P ld ; gerin&e Eia-
ana&'tae 1 ... J:tau. Yi~ 
teft Pel4 an der Staulinie. 
1ttlere~ Teil mi't An-
s u aoh oht eiatre1. lO 
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Auftrag: JA 732 
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ntass nd kann ge t werd n, dass bei beiden 
Anordnung Sobuts ge en V rei ung gewährt i t . B 1 Anord-
n " • iet die h iz d r Baohbarachatt der Aneaug-
~~n jed fall 1wie die V r uohe gez ist h ben, besser 
l d n eon ti en ! 1len d r 11 elnaae. Bei Anor4-
nu .A" 1 t die Ubertr b ~k 1t der Y rsuchaeraebni •• 
di Eillh 1 t d s .11 nv rhäl tn1a ee zwisoheD cler 
:QBe u ten Xal tluft und der ab etührten verbrennu.ngalu..t 
gab de • Die bei d r Anordn "A" ufg tretene,vielleioh 
un rwart te Vereis i Xni des tz ne,clUrtte ia 
we ntliohen auf das Wied rantr1 reR von Schmelswaeser, 
d e 1 vorderen Teil d e Hutzens antat d, zurUokaufUhre 
AVA Nr. 101. 3. 40. !i()()() 
• in. wird eich daher • ptehl n, .uch die Innen 1te 
d e Kaies, w nn auch im ver inderten • • beh 1•• ~ 
B i di s r leg nh 1t 1 nooh &a«• erkt , da w it ge-
fährlich re V rei ungaTerb&ltnisae entsteh n können, wenn 
die Flügeln ee, die bei den j tzigen V r uohen unbeh 1at 
r , in ungünstiae~'Pm lla.Se beh izt wird., ·· lieh ao, 
d d e zurüokfl iesaende Sohmelzw ss r 8 r de i Gebiet 
dee An u chachte• wieder gefriert . 
Göttingen, d.n 6. Nov b r 1942 
